




Some Fragments of T'ang Penal Code in the Tun-huang Mss， kept in 













山本達郎・池田温・岡野誠共編の Tun-huangand Turfan !Jocuments Concerning Social and 






















リ Tun-huangand Turfan Documents Concerning Social and Economic History (教燈吐魯番社会経済資料集)のシリーズは
全5巻からなる。 1Legal Texts A， B (法制文献篇、前掲)、 ICensus Registers A， B (戸籍篇)山本達郎・土肥義和共編、
1984、85、mContracts A， B <契約文書篇)、山本達郎・池国海共編、 1986、87、IVShe Associations and Related Documents 
(社文書篇)A近干1、B1988、V(補遺篇)来干1、出版はすべて東洋文慮。




















b 同r北京閲書館蔵敦爆写緩』中に存する唐律断片についてJ<r東洋史苑』第 23号、 1984)
pp. 103-107 
C 同「唐律断片小考J(同編『北京図書館蔵教煙遺書総目録~ 1989、朋友書庖)逆頁pp.165 
-168 





劉俊文『教1皇吐魯番唐代法制文書考釈~ (1989、中華書局)pp. 39-405) 
なお中田氏によれば、北京本敦煙文献に関しては、新旧二種のマイクロフィルムが存在し、ー
の唐律断片は新マイクロフィルム(全 144巻)にのみ存し、旧来のもの(全94巻)には見出せな















ずは金岡照光編『教爆の文学文献~ <講座敷埋 9) (大東出版社、 1990)、Y.H目Mair，T' ang Transfor，澗 tionTexts， Harvard 
l'niversity， 1989 等が有用である。詳細な自連関係文献目録として卵耕茄『目連資料編目概略~ (施合鄭基金会、 1993)があ




翻訳には入矢義高綱『仏教文学集~ <中国古典文学大系 60) (平凡社、 1975)pp.54-81、底本S.2614、V.H. Mair， Tun-.哨-hu.叩'ang! 
?哨管緒菌ら投湖芸鉱第話rrゴ?S4，d蓄詰鵡鉱i足佐t!df蹴;品封総紋dJよ;r?行門mmmJ♂庁郊畑淵畑:守前加羽澗?お柿尚:訴品押hT1f








































































B断片幅 23阻、高 205mm 
C断片幅 25棚、高 a5mm 
D断片幅 23醐、高 44mm 
E断片幅 23醐、高 69mm 
5断片を机の上にillZべてみると、おおよそ幅 70lIUIJ、尚 205mmとなる。なおC'Eの法交の字句
については、『律附音義~ r故唐律疏議』等の伝存文献と一致する。とりわけ各条の 2行目以下を








断簡の紙幅は 122.7 cmで、全6紙からなり、 63行残存している(以下、参考のため両巻の各紙の
冒頭、あるいは末行の一旬そ記すが、その頭に記したアラビア数字は巻一残存部分の幾行目、巻
二についてはその題目を第 l行自と数えて行数を表示する。引用部分は原文のままである)。
第 l紙幅280凹、高 290阻(紙高は以下向)、存 15行(上部敏、 1["嬢k抄写一行経……J) 
第2紙幅266皿、全 15行(16["恨不将身而自滅……J)
第3紙幅85阻、全 l行(1["巻第二如来領竜神八部仁二JLの前に3行分の空行あり。
第 4紙幅 146mm、全8行 (2["前後四透放光動地救地獄之苦口…..J ) 
第5紙 幅430棚、全23行(10r破壊鉄九化作磨世宗…・・・j、32r一…手杷令匙児自暗J)
第6紙幅20棚、存 l行 (33上敏 f困将得飯鉢来J) 
1) r律附音義』は、唐装本2冊として 1979年上海古籍出版社から初めて影印版が出され、 1987年にはその縮印版が洋装本 l
冊として同社から出版されている。拙稿 f北京図書館蔵宋刻律十二巻音義 巻簡介J<W中嶋敏先生古稀記念論集』上巻、 1980)
pp. 409~436、同 f近刊の景宋刊本律附音義についてJ <W法律論叢』明治大学、第53巻第 1・2合併号、 1980)pp. 55~125、
同「影印版とは何かJ<r法史学研究会会報』第4号、 1999)pp. 14-18参照。
? ? ??， ， ?
明治大学社会科学研究所紀要
これらのうち巻一残存部分の第 9~10 行自には朱読点があり、第 10 行自の「嬢 t Jの右側には



















































比較の意味で、 V嶋 Mair氏の翻訳を前掲 Tun-huangPopular拍rrativesに見てみよう。前者に
ついては、
Sovereign Sakra went forward carrying a jade token. 
Brahma followed behind holding ~ iade table:1; ; (ibid. p. 113) 8) 
と訳し、後者については、
The records of sins on the gold tablets and jade tokens cannot be wiped or washed 








































1. 注 1)に記した TTD・IVのAは本年 (2000、ただし表紙の刊年は 1989)刊行された。また注 3)
「開元戸部新格」のカラー写真が、李際寧主編『中国国家図書館蔵敦爆遺書精品選.s(同図書館、






1994年 1月23I=l，台北・国立中央図書館、および法制史学会第43回研究大会、 1995年 10月
???
第39巻第2号 2001年3月
7日、京都・立命館大学)。
3. 本稿は、明治大学社会科学研究所個人研究の報告書であることは言うまでもないが、かつて
三島海雲記念財団から受けた研究助成による研究成果の一部でもある。
本稿校正中に、山本達郎先生(東京大学名誉教授・日本学士院会員)の言卜報に接した (2001年1
月24日逝去、 90歳)。先生は、私のような専門外のはるかに年下の者に対しでも、常に温容をも
って接して下さった。心より哀悼の意を表したい。
(おかのまこと)
? ?? ?
